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供的东西——横向联系。*’ 世纪 )’ 年代以来，不
少西方国家行政改革中有这样一种内容，重视部

















































































































学 性 程 度 与 知 识 经 济 发 展 程 度 有 直 接 对 应 的 关




































门 市 规 划 局 在 完 成 鹭 江 道 海 滨 区 规 划 设 计 方 案
后，首次在社会上邀请上百名热心市民参加意见
征集会，为把厦门建设成美丽的花园城市共商大











































$%%% 年 & 月，政府上网工程主网页正式开通。在此
之前，一些省市的网站已先期投入运作。$%%% 年 !
月，福建省福州市政府主办的“开放的福州”开辟
了网上招商的“绿色通道”。泉州市委书记、市长启
动网上电子信息，新辟一条领导与市民快捷联系
的“直达通道”。尽管说，政府上网工程不是一蹴而
就的事，但这个发展过程必然极大地改变政府的
行为方式，加速行政现代化进程。
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